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Introdução  
A elevada quantidade de fosfogesso gerada na 
produção de ácido fosfórico e os problemas 
ambientais associados ao seu descarte tem 
instigado a busca de soluções para o 
gerenciamento deste resíduo. Uma alternativa 
promissora é o uso do fosfogesso como fonte de 
elementos terras raras.1 A literatura tem 
demonstrado condições favoráveis para a lixiviação 
de elementos terras raras a partir do fosfogesso 
utilizando ácidos fortes.2 No entanto, uma nova 
tendência de uso de ácidos fracos como agentes 
de lixiviação tem surgido, uma vez que estes são 
mais favoráveis do ponto de vista ambiental e 
também levam a obtenção de um licor de lixiviação 
com menor teor de impurezas.3 Dentro deste 
contexto, o objetivo deste trabalho foi estudar o 
efeito das condições de lixiviação de elementos 
terras raras a partir de fosfogesso utilizando um 
ácido forte (ácido sulfúrico) e um ácido fraco (ácido 
cítrico). 
 
Resultados e discussão 
Para estudar o efeito das condições de lixiviação, 
um delineamento experimental fatorial 24 foi 
empregado. As variáveis e níveis de estudo são 
mostrados na Tabela 1. Como resposta, foi 
considerada a eficiência de lixiviação do total de 
elementos terras raras presente na amostra. 
 
Tabela 1. Variáveis e níveis utilizados no delineamento 
experimental fatorial 24. 
Variáveis Código Níveis 
  -1 +1 
Agente de lixiviação AL C6H8O7 H2SO4 
Concentração do 
ácido (mol L-1) 
C 0,5 3,0 
Razão sólido/líquido 
(g/mL) 
S/L 1/20 4/20 
Temperatura (°C) T 25 80 
 
A Figura 1 apresenta o diagrama de pareto obtido. 
Todas as variáveis de estudo foram significativas 
ao nível de 95% de significância (p ≤ 0,05). As 
variáveis agente de lixiviação, concentração do 
ácido e temperatura apresentaram efeito positivo 
na resposta. Já a variável razão sólido/líquido 















Figura 1. Gráfico de pareto. 
 
Os maiores valores de eficiência de lixiviação 
obtidos utilizando-se o ácido sulfúrico e o ácido 
cítrico foram de 89,68% e 62,02%, 
respectivamente. O ácido cítrico apresentou 
resultados promissores, porém investigações mais 
aprofundadas devem ser realizadas visando a 




Até o momento, as condições mais adequadas para 
lixiviação de elementos terras raras a partir de 
fosfogesso foram agente de lixiviação ácido 
sulfúrico, concentração de 3,0 mol L-1, razão 
sólido/líquido de 1/20 e temperatura de 80 °C. 
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